Use of Iowa Public Libraries 2008 by unknown































































Iowa Public Library Card Holders



















Iowa Public Library Checkouts

































































































































Iowa Public Library Visits
41% increase since 1998
